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verbalt!1s[assi6 scixraell laoe ich lei]ren bliei vou B.r.
erhalt"! uti.1 sei v€tgioheltt er l la' l. l l i i  eine Nesolaere
r€ude ,t{j i ,aoot. lujr j-st es darrz selbslvtr;tdntiefi '  fa;sjeine llrirs ellc ogri;ct(F iclr !i3! weraed, un{ icn oabe {osgirift
1€s ilrief,es eLn das i,e6torat oes A-LLl oau-V erl Edes gesebea' +as
sieir dem a.o' ,cinc lteisuagcn tralteu wird..llulo. nu-ast Ju fol-
gelld.es vcrstcb.ear Ficck besass iibcrhaupt kei-a aBdcaos i"atxs-
[ript a.i-s d.es iiblr Sozlologiq, lal wffi
.,Auiltaut ab6-edru']kt iiabea. ,-Li::s iraere 4aoeu wir selbst
[otctrirf iiii znsairueniiestellt, ujd zu'ar a.as iea Zeitscor]i"r Eeo '
€tber aocb volr Csif Zeiitsoarirlren si.&1 unj ixe:apiarc abhaaCerr
sekoriuier, soiLass wj-r zrua ,)eispiel Jertr Jrieiwecilsel r.ukags-
ieedlrers jrar znr ; j€ilfte besas6e.a. .rber wir sagteri i.1-4s ' ia
$betra,lLr Licr ixLvbrstef l or-rea r;ot i pri i}zipigllen ineore-
tisch-.4 -,rbci!9lr ei-aerseit s 1u]d al]detersei"ts des eosaso
Alossen jeaiiTf.!1i$s9g rlao'I soj.crhetr kolj!-dl es ditrauf :ur' bevo!
:urdere aiedcr .iie ;9i3!ljl]-Llej-t .llaDeio' zu vertlelen, zu eriici-
tern, unselen -ilaadpurl:t darz[s1to1J-el, selbst a,.rl .trie ;e! ahr
nin, dass !olr4 eine l orirrfer.$lioj'ur+j nj-cill elrdgilllriB is1r.
ij e.L bs tve rs tiia,ll ich liaoen riir rir einigc tiLaL e !-'il}e diichcr
gescnickt, unc ic-|I lvieaterbole beute roch .iru€l- ,1ie Jenlung
J.es Jottfri-ed. r!,iller, jiiLeLi'a.L ls daDe ich rnich noch eiiu,al ao
lic dexliner lrnj,versj-tar.! le\va-!iil,, t1!! Lri! ei.ne rj"nladlruB zu
eingr ;a,gtvo r1e s orii x.arirzgitid zukornileo zu 1aEse4. tu wirst
a!1gx in d--D naohsi,en ! gen eine .lirrlaciu]].g; zu gia€;& Jcjlrit t-
st€llexko:rgrcss el'na.ltcrlr ce! ii! Juii clattrindee ttir'l' is
$€,Je seh]c ,.Jichtig, vierul Ju ii.ara!. teilne,Sile$ urirdesl,r 3ber iijll
fiircxte r iu rlast scbor iB.lere flarxe. )as ist iln k'"ll?elr Jast
1.lag ich j ir soio!E scilteii jen Follter wu ntct! zt\ bcrur,ir4en,
dass Iii* r1icot -Jio€jc rr4liernorlLLe{ rcrden, Cid Jeiten -lbsibbhec
r:iaer3precneri. , ie von ])ir vcxlal]Ste i l i i .nerllste i5t eber.fd.l ls
an d.ell -{ul'oari-t er].ed 6ed:iug.u i.l,rxi ial} hoff., rlass rxiudestens
eia feil d.avoll sj-srr re.rLisieren larsslr.
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